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El presente trabajo de investigación fue aplica a los trabajadores de la empresa 
Industrias Sadarc S.A.C. se buscó determinar la relación del clima organizacional y el 
desempeño laboral. Esta investigación se ha realizado con una población de 30 
personas que vienen a ser los trabajadores, la muestra se determinó de manera 
disponible. Los datos se recolectaron a través de un cuestionario, se utilizó una 
encuesta de 26 ítems; de las cuales 12 son para medir la variable independiente 
“Clima Organizacional” y las otras 14 para la variable dependiente “Desempeño 
Laboral”, para la medición se utilizó la escala de Likert. 
En el procesamiento y análisis de los datos obtenidos se realizó con ayuda del 
programa estadístico SPSS 21. Con la información obtenida se determinó la 
confiabilidad de nuestro instrumento a través del alfa Cronbach, luego se utilizó los 
datos para medir la relación de las variables a través de la correlación de Pearson. 
Para luego determinar que el Clima Organizacional se relaciona significativamente 
con el Desempeño Laboral en la empresa Industrias Sadarc S.A.C. Puente Piedra 
año 2015. 
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ABSTRACT 
     This research was applied to workers Industrias Sadarc S.A.C. we sought to 
determine the relationship between organizational climate and job performance. This 
research has been conducted with a population of 30 people who come to be 
workers, the sample was determined in a manner available. Data were collected 
through a questionnaire, a survey of 26 items was used; of which 12 are to measure 
the independent variable "organizational climate" and the other 14 for the dependent 
variable "Work Performance" for measuring the Likert scale was used. 
     Processing and analysis of data was performed using the SPSS 21. With the 
information obtained reliability of our instrument was determined through Cronbach's 
alpha, then the data was used to measure the ratio of the variables through Pearson 
correlation. Then determine the organizational climate is significantly related to job 
performance in the company Industrias Sadarc S.A.C. Puente Piedra 2015. 
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